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Pasar Tanah Abang Jakarta merupakan pusat perdagangan retail dan grosir 
tekstil dan garmen terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara dan dengan demikian 
aktivitas perdagangan di sana sangat aktif dan berpotensi laba tinggi bagi para 
pengusaha tekstil dan garme. Nesty Collection merupakan perusahaan dagang 
pakaian merek label milik pribadi yang telah lama berdiri dan bersaing di Pasar 
Tanah Abang. Semakin banyaknya para pesaing baru di bisnis yang sama 
menuntut Nesty Collection untuk merumuskan strategi pemasaran yang pas agar 
dapat mengungguli para pesaingnya dan tetap bertahan dalam persaingan di Pasar 
Tanah Abang yang semakin ketat. 
 
Dalam penelitian ini digunakan lima variabel yaitu desain produk, kualitas 
produk, harga kompetitif, citra merek, dan keputusan pembelian. Pengujian 
hipotesis dalam penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari penyebaran 
kuesioner secara online kepada 102 responden yang kemudian di analisis. Teknik 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Regresi Linear 
Berganda yang dilakukan dengan program peranti lunak IBM Statistical Package 
for Social Science (SPSS) 22. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel desain produk, kualitas 
produk, harga kompetitif, dan citra merek berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap mantapnya keputusan konsumen untuk membeli produk 
pakaian Nesty Collection. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa harga 
kompetitif menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
yang perlu menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan demi meningkatkan 
keputusan pembelian konsumen, kemudian keputusan pembelian dipengaruhi oleh 
citra merek yang dibentuk oleh desain produk dan kualitas produk. 
 
Kata Kunci: Desain Produk, Kualitas Produk, Harga Kompetitif, Citra Merek, 























Pasar Tanah Abang Jakarta is the largest textile and garment retail and 
grocery trading center in Indonesia and Southeast Asia, and so the trading 
activities there are very active and it attracts the textile marketers to earn large 
sales profit. Nesty Collection is a private label brand fashion firm that has existed 
and competed in Pasar Tanah Abang for a long time. The increasing numbers of 
its new competitors of the same business has forced Nesty Collection to devise 
impeccable marketing strategies to gain competitive advantages over its 
competitors and to remain in the constantly heated business competition within 
Pasar Tanah Abang. 
 
This research used five variables which are product design, product 
quality, competitive price, brand image, and purchase decision. The testing of the 
hypotheses in this research was conducted by collecting primary datas from the 
online questionnaires given to 102 respondents and then analyzed. The analysis 
technique used in this research was the Multiple Regressional Analysis which was 
conducted using the IBM Statistical Package of Social Science (SPSS) 22 software 
program. 
 
This results of this research shows that product design, product quality, 
competitive price, and brand image variables were positively and significantly 
affected the firmness of consumers’ purchase decision to buy the fashion products 
of Nesty Collection. Then from this research, it was implied that the 
competitiveness of price affected the firmness of purchase decision the most, 
which should be the one to consider first to increase consumers’ purchase 
decisions, then build a good brand image by improving product design and 
product quality. 
 
 Keywords : Product Design, Product Quality, Competitive Price, Brand Image, 
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1.1 Latar Belakang 
Dalam dunia yang terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi di jaman yang modern saat ini, kebutuhan manusia 
semakin banyak. Semakin banyaknya permintaan untuk barang kebutuhan 
memicu persaingan antar perusahaan sebagai pelaku bisnis. Hal ini menuntut 
perusahaan untuk lebih responsif terhadap situasi dan kondisi ekonomi yang ada 
dan berpikir lebih kritis untuk menghadapi persaingan bisnis yang semakin 
memanas dan tidak dapat dihindari. 
Perusahaan harus menggunakan strategi yang tepat dan efisien dalam 
implementasinya untuk memenangkan persaingan bisnis yang ada dan meraih 
keunggulan atas pesaing. Perencanaan strategi yang kreatif dan implementasi 
strategi yang efektif harus dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja bisnis 
perusahaan serta menjaga laju perusahaan dalam persaingan bisnis. 
Ahli strategi sekaligus jenderal perang pada abad ke-6 dari Cina, Sun Tzu, 
menegaskan pentingnya strategi dalam persaingan. Dalam bukunya The Art of 
War, ia mengatakan bahwa setiap orang jangan sampai tidak familiar dengan 
strategi, karena barang siapa yang memahaminya niscaya akan bertahan, dan 
barang siapa yang tidak memahaminya niscaya akan tersingkir. Perusahaan perlu 
memahami pentingnya merumuskan strategi pemasaran yang tepat untuk meraih 





Persaingan bisnis yang semakin ketat terjadi pada semua sektor bisnis dan 
tipenya, baik itu bisnis yang bersifat business-to-business maupun  business-to-
consumer, dan sektor dagang maupun sektor jasa. Perusahaan dagang 
menyediakan kebutuhan – kebutuhan primer dan sekunder yang menjadi 
permintaan utama konsumen dalam kegiatan ekonomi, dan oleh karenanya, sektor 
perdagangan menjadi sektor bisnis yang paling dilirik oleh para pengusaha dan 
investor. 
Perusahaan pada hakikatnya menginginkan menjadi pemimpin pasar 
dalam persaingan yang dihadapi dalam dunia bisnis tersebut. Sehingga dalam 
usahanya itu dibutuhkan strategi untuk memenangkan persaingan yang ada. Untuk 
menjadi pemimpin pasar bisa dicapai melalui perjuangan yang panjang dalam 
memenangkan persaingan bisnis dan pada akhirnya menguasai pangsa pasar 
terbesar; hasil inovasi kreatif;atau memang menjadi pihak yang pertama dalam 
memasuki pasar dengan produknya yang spesifik (Tjiptono,2002). 
Kebutuhan primer manusia terbagi menjadi tiga macam, yaitu pangan, 
sandang, dan papan, dan permintaan konsumen akan ketiga kebutuhan primer 
tersebut meningkat seiring dengan penawaran para produsen setiap tahunnya. 
Kebutuhan akan sandang menjadi pertimbangan para pengusaha untuk mendirikan 
bisnis tekstil dan garmen, dan bisnis perdagangan tekstil ini telah banyak 
dijalankan oleh para pengusaha muda maupun senior dan berpengalaman. 
DKI Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi menjadi pangsa pasar 
terbesar bagi para pengusaha tekstil nasional, dan berbagai macam jenis tekstil 
dari bahan kain mentah maupun pakaian jadi dipasarkan di Ibu Kota Negara kita 





adalah Pasar Tanah Abang, yang berlokasi di Jakarta Pusat. Tidak hanya dalam 
skala nasional, Pasar Tanah Abang juga merupakan pangsa pasar perdagangan 
tekstil terbesar di Asia Tenggara, dan telah berdiri dan beroperasi sejak zaman 
penjajahan Belanda pada tahun 1736. 
Gambar 1.1 







Sumber : http://www.pasarjaya.co.id 
Pasar Tanah Abang dibangun oleh seorang bangsawan Belanda Yustinus 
Vinck pada tanggal 30 Agustus 1735. Vinck mendapat izin pembangunan Pasar 
Tanah Abang pada saat itu atas izin Gubernur Jendral Abraham Patramini. Pada 
saat itu, Pasar Tanah Abang hanya diberikan izin beroperasi setiap hari sabtu 
untuk berjualan tekstil dan beraneka barang kelontong. Oleh karena itu, secara 
historis Pasar Tanah Abang disebut sebagai Pasar Sabtu sebelum dikenal dengan 





Seiring waktu dan perkembangan aktivitas perdagangan di Ibukota, Pasar 
Tamah Abang semakin berkembang, terutama dengan dibangunnya Stasiun Tanah 
Abang. Pasar Tanah Abang saat ini memiliki enam bangunan, yaitu Blok A, Blok 
B, Blok C, Blok F, PGMTA (Pusat Grosir Metro Tanah Abang), dan Blok G yang 
didirikan pemerintah pada tahun 2015 untuk relokasi para pedagang kaki lima 
yang berjualan di pinggir jalan jalur akses Pasar Tanah Abang (Wikipedia).  
             Berkembangnya Pasar Tanah Abang berarti meningkatnya persaingan 
antar pedagang dan pengusaha tekstil di dalamnya. Salah satu perusahaan dagang 
pakaian di Pasar Tanah Abang adalah perusahaan dagang Nesty Collection yang 
didirikan oleh Ibu Noviartis Norman. Perusahaan dagang Nesty Collection sampai 
saat ini menjual tekstil berupa pakaian jadi berupa gamis wanita dan baju muslim 
pria yang bersifat casual dan formal. Produk fashion yang dijual merupakan 
produk asli produksi dari konveksi Nesty Collection yang dipasarkan di tujuh 
gerainya di Pasar Tanah Abang. Menurut Bu Noviartis selaku pemilik dan 
manajer usaha, busana muslim dan gamis wanita merupakan jenis pakaian yang 
paling tinggi permintaannya di Pasar Grosir Tanah Abang baik oleh pengunjung 
dan konsumen domestik maupun mancanegara. 
Perusahaan dagang Nesty Collection memiliki tujuh outlet di Pasar Tanah 
Abang, sebagian besar kini berada di Blok B Pasar Tanah Abang. Terletak di 
tengah Ibu Kota, yaitu Jakarta Pusat, Pasar Tanah Abang merupakan lokasi yang 
strategis bagi para pebisnis tekstil dan garmen. Lokasi yang strategis juga berarti 
meningkatnya persaingan antar pedagang atau pengusaha tekstil di Pasar Tanah 
Abang, dan setiap usaha dagang harus memiliki strategi yang jitu untuk meraih 





Perusahaan Nesty Collection juga merupakan salah satu dari beberapa 
perusahaan dagang tekstil di Pasar Tanah Abang yang sudah berdiri lebih dari 30 
tahun dan memproduksi pakaian mereknya sendiri. Berbeda dengan sebagian 
besar perusahaan dagang di Pasar Tanah Abang lain, Nesty Collection hanya 
menjual produk pakaian hasil produksinya sendiri yang diproses di konveksi 
pribadi dan dengan demikian menciptakan ciri khas tersendiri bagi konsumennya 
akan atribut – atribut produk pakaiannya yang terasosiasi kepada merek Nesty 
Collection Jakarta. 
Menurut Kotler (2009), merek merupakan nama, tanda, simbol, atau design, 
atau kombinasi dari semuanya, yang memiliki tujuan untuk mengenali produk 
atau jasa yang ditawarkan oleh penjual atau kelompok penjual, dan untuk 
membedakan dengan produk pesaing. Kemudian Kotler dan Keller (2014) 
menyimpulkan bahwa merek yang kuat menghasilkan loyalitas konsumen yang 
tinggi, dan nyawa dari kekuatan merek itu terdapat pada kualitas produk dan 
pelayanan yang ditawarkan perusahaan kepada konsumennya. 
 Untuk membangun merek yang kuat, perusahaan perlu meningkatkan 
citra mereknya menjadi lebih baik dan positif dalam persepsi konsumen. Citra 
merek adalah persepsi dan keyakinan konsumen terhadap suatu merek yang 
direfleksikan oleh asosiasi terhadap merek pada pikiran konsumen (Keller, 2013). 
Meningkatkan citra merek dapat dilakukan perusahaan dengan memperbaiki 
desain produk dan meningkatkan kualitas produk. Konsumen dengan citra yang 
positif terhadap produk lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian. 
Kotler dan Keller (2012) mengemukakan desain produk sebagai totalitas 





bagi konsumen. Desain produk yang baik dapat memberikan kegunaan fungsional 
dan psikologis yang signifikan sehingga akan meningkatkan citra merek (Keller, 
2013). Desain produk membedakan fitur produk yang dipasarkan perusahaan  dari 
produk pesaing, serta dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi 
konsumennya.  
Kemudian desain produk yang baik haruslah diiringi dengan kualitas 
produk yang tinggi. Kualitas produk adalah karakteristik barang atau jasa yang 
menunjukkan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang 
bersifat fisik maupun psikologis (Kottler dan Armstrong, 2013). Konsumen akan 
mengutamakan produk yang berkualitas tinggi dalam pembelian dan bersedia 
mengerahkan kemampuan finansial mereka untuk mendapatkannya. 
Kemudian, perusahaan perlu menetapkan harga yang kompetitif atas 
produk yang dipasarkan Harga adalah suatu nilai yang dibayar untuk produk 
dalam kegiatan pemasaran (Pride dan Ferrel, 2016). Harga menjadi salah satu 
faktor yang dipertimbangkan konsumen untuk melakukan keputusan pembelian 
produk. Penetapan harga yang kompetitif oleh perusahaan akan meningkatkan 
daya saing perusahaan dalam memasarkan produknya. 
Sebagai sebuah perusahaan dagang pakaian dengan merek label pribadi, 
Nesty Collection tentunya memiliki indentitas yang membedakannya dengan 
perusahaan dagang lain di Pasar Tanah Abang. Keseluruhan fitur yang terdapat 
pada produk pakaian yang dipasarkannya mengasosiasikan produk pakaian 
tersebut dengan merek Nesty Collection di mata pelanggannya. Di bawah ini 










                    Sumber : Nesty Collection, 2016 
Gambar 1.2 







Sumber : Nesty Collection, 2016 
  
 Persaingan yang ketat dalam bisnis pakaian di Pasar Tanah Abang 
menuntut Nesty Collection untuk memilih strategi yang tepat agar dapat 
mengungguli para pesaingnya, baik pesaing baru maupun lama, dan bertahan 
dalam persaingan di Pasar Tanah Abang. Seperti produk barang pada umumnya, 





akan memasuki tahap penurunan (decline stage), dimana konsumen mulai tidak 
lagi memutuskan membeli produk tersebut. Hal ini menuntut para pelaku pemasar 
barang pakaian untuk terus berlomba mengembangkan produk pakaiannya seiring 
dengan perkembangan jaman dan tren terkini, terutama bagi para pebisnis pakaian 
di Pasar Tanah Abang Jakarta. Berikut ini merupakan tabel omzet penjualan 
produk pakaian Nesty Collection dari total ketujuh outletnya dari tahun 2011 
hingga 2016 : 
Tabel 1.1 
Data Omzet Penjualan Produk Nesty Collection Tahun 2011 – 2015 
Sumber : Data omzet penjualan Nesty Collection tahun 2011 – 2016 (diakses 
tahun 2016. 
Berdasarkan sajian tabel di atas, diketahui bahwa total omzet penjualan per 
tahun perusahaan Nesty Collection dari semua outletnya untuk tahun 2012 hingga 
2016 terus mengalami penurunan, meskipun sempat mengalami kenaikan dari 
tahun 2011 ke tahun 2012. Data pada tabel di atas adalah omzet penjualan tahunan 
Nesty Collection selama lima tahun terakhir dari tahun 2011 hingga 2016. 
Tahun Omzet Penjualan per Tahun 
2011 Rp 18.759.253.500 
2012 Rp  19.402.688.400 
2013 Rp  18.443.489.000 
2014 Rp 17.749.736.000 
2015 Rp 16.312.051.000 





Penurunan omzet penjualan di Nesty Collection dapat menjadi indikasi bahwa 
terdapat masalah pada keputusan pembelian konsumen di Nesty Collection Tanah 
Abang Jakarta. 
Mengacu kepada permasalahan yang terjadi di perusahaan dagang Nesty 
Collection Tanah Abang, peneliti mengadakan penelitian terhadap faktor – faktor 
yang mempengaruhi keputusan pembelian produk fashion perusahaan dagang 
Nesty Collection Tanah Abang yang meliputi desain produk, kualitas produk, 
promosi, dan citra merek yang akan diberikan judul “ANALISIS PENGARUH 
DESAIN PRODUK, KUALITAS PRODUK, CITRA MEREK, DAN HARGA 
KOMPETITIF TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Studi Pada Pelanggan 
Produk Fashion Nesty Collection Tanah Abang Jakarta) 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Persaingan bisnis pakaian di Pasar Tanah Abang semakin ketat dari tahun 
ke tahun dengan semakin berkembangnya bisnis pakaian dan dengan demikian 
menarik para pebisnis pakaian untuk mendapatkan keuntungan besar dari 
pemasaran produk pakaian di Pasar Tanah Abang Jakarta. Lokasi Pasar Tanah 
Abang yang strategis di pusat Ibu Kota juga menjadi daya tarik para pengusaha 
tekstil untuk menjadikan Pasar Tanah Abang sebagai pangsa pasar utama mereka. 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terjadi 
penurunan omzet penjualan di perusahaan dagang Nesty Collection dalam 3 tahun 
dari tahun 2012 hingga 2016, meskipun sempat mengalami kenaikan omzet 





menjadi penyebab penurunan omzet dari tahun 2012 hingga tahun 2016, salah 
satunya adalah masalah terhadap keputusan pembelian pelanggan produk fashion 
Nesty Collection Tanah Abang, Jakarta. 
Kondisi seperti ini menunjukan terjadi permasalahan terhadap keputusan 
pembelian konsumen pada produk fashion Nesty Collection. Sesuai dengan apa 
yang telah dijelaskan oleh penulis bahwa keputusan pembelian konsumen 
dipengaruhi citra merek dan harga kompetitif, dan citra merek dipengaruhi oleh 
desain produk dan kualitas produk. Hal ini mendorong Nesty Collection untuk 
menciptakan keunggulan kompetitif atas para pesaingnya dengan meningkatkan 
citra merek, yaitu dengan menciptakan desain produk yang lebih baik dan 
meningkatkan kualitas produk, serta meningkatkan kompetitifnya harga untuk 
memperkuat keputusan pembelian konsumen untuk memenangkan persaingan di 
pangsa pasar Pasar Tanah Abang Jakarta sebagai sentra perdagangan Indonesia 
dan Asia Tenggara. 
Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka ditentukan pertanyaan penelitian 
sebagai berikut, yaitu : 
1. Apakah terdapat pengaruh antara desain produk  terhadap citra merek ? 
2. Apakah terdapat pengaruh  antara kualitas produk terhadap citra merek? 
3. Apakah terdapat pengaruh antara citra merek terhadap keputusan 
pembelian ? 







1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
 
Berdasar pada latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Menganalisis pengaruh desain produk terhadap citra merek yang 
kemudian berdampak pada keputusan pembelian konsumen Nesty 
Collection Tanah Abang. 
2. Menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap citra merek yang 
kemudian berdampak pada keputusan pembelian konsumen Nesty 
Collection Tanah Abang. 
3. Menganalisis pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian 
konsumen Nesty Collection Tanah Abang. 
4. Menganalisis pengaruh harga kompetitif terhadap keputusan 
pembelian konsumen Nesty Collection Tanah Abang. 
1.3.2 Kegunaan Penelitian 
1. Dari aspek teoritis dan akademis, penelitian ini dapat berguna bagi 
para peneliti berikutnya terkait dengan faktor – faktor yang 
mempengaruhi kemantapan keputusan konsumen dalam membeli 
dan membangun citra merek perusahaan. 
2. Dari aspek praktis, penelitian ini dapat berguna bagi perusahaan, 
sebagai bahan masukan dan pertimbangan perumusan kebijakan 
strategi bersaing perusahaan dengan memperhatikan desain produk, 





1.4 Sistematika Penulisan 
BAB I   :  PENDAHULUAN 
 Pad bab ini berisi pemaparan latar belakang, perumusan masalah 
penelitian, tujuan penelitian dan kegunaannya, dan sistematika penulisan 
penelitian. 
  BAB II    :   TELAAH PUSTAKA 
 Pada bab ini berisi berbagai uraian teori – teori yang terkait dengan 
variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini, serta pengembangan 
kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis. 
   BAB III   : METODE PENELITIAN 
 Pada bab ini dijelaskan mengenai definisi operasional variabel beserta 
indikator serta ulasan teoritis mengenai teknik pengambilan sampling, teknik 
pengumpulan data, pengujian kualitas instrument dan teknik analisis data. 
BAB IV      :   ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 Pada bab ini berisi tentang deskripsi singkat mengenai obyek penelitian, 
analisis data, dan pembahasan dari hasil analisis data. 
BAB V       :   PENUTUP 
 Pada bab ini berisi ulasan kesimpulan dari hasil penelitian ini, serta 
keterbatasan penelitian dan saran – saran untuk agenda penelitian – penelitian 
mendatang yang terkait. 
 
